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Abstract 
 
Arabic poetry and literature are one of the richest 
and most precious treasures of world literature, 
which have introduced valuable works to the 
world literary society in various fields such as 
wisdom, preaching and ethics and in general, 
whatever related to the spiritual and instinctive 
aspects of human beings. Various works in the 
mentioned fields illustrate the fact that not only 
the pioneers of Iran in the past have done justice 
in this regard, but also the intellectuals and 
scholars of today’s literature have not refrained 
from any effort to introduce these works to the 
enthusiasts of literature. For this reason, we 
intend to re-examine the same works of our 
ancient scholars written in Arabic since 
unfortunately, there is a deep gap between this 
great ancient Arabic culture and today's 
contemporary culture. Whether the reasons are 
cultural, social or political, it has caused us to less 
address this category of literature and Persian 
poets composing in Arabic, who have proceeded 
along with the homeland literary men and have 
introduced valuable works to mankind. In this 
paper, we aim to study one of the committed 
scholars of Khorasan literature and Ghaznavi 
court and a special and trustable writer of 
Saboktakin and his son Mahmoud and 
accordingly, we examine, describe and translate 
the complete works of Hakim Abul Fath al-Bosti 
who is constantly shining in Arabic literature like 
a blazing light. 
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 Resumen  
 
La poesía árabe y la literatura son uno de los 
tesoros más ricos y preciosos de la literatura 
mundial, que han introducido obras valiosas para 
la sociedad literaria mundial en diversos campos 
como la sabiduría, la predicación y la ética y, en 
general, todo lo relacionado con los aspectos 
espirituales e instintivos de los seres humanos. 
Varias obras en los campos mencionados ilustran 
el hecho de que no solo los pioneros de Irán en 
el pasado han hecho justicia al respecto, sino que 
también los intelectuales y académicos de la 
literatura actual no se han abstenido de presentar 
estas obras a los entusiastas de la literatura . Por 
esta razón, tenemos la intención de volver a 
examinar las mismas obras de nuestros antiguos 
eruditos escritos en árabe, ya que, 
lamentablemente, existe una profunda brecha 
entre esta gran cultura árabe antigua y la cultura 
contemporánea actual. Si las razones son 
culturales, sociales o políticas, nos ha llevado a 
abordar menos esta categoría de literatura y los 
poetas persas componiendo en árabe, que han 
procedido junto con los hombres literarios de la 
patria y han introducido obras valiosas para la 
humanidad. En este artículo, nuestro objetivo es 
estudiar a uno de los eruditos comprometidos de 
la literatura khorasana y la corte Ghaznavi y un 
escritor especial y confiable de Saboktakin y su 
hijo Mahmoud y, en consecuencia, examinar, 
describir y traducir las obras completas de 
Hakim Abul Fath al-Bosti que brilla 
constantemente en la literatura árabe como una 
luz resplandeciente. 
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Resumo
 
A literatura árabe e a literatura são os livros de sucesso mais ricos e preciosos da literatura mundial, que 
introduzem obras valiosas para a sociedade literária mundial em campos como a sabiduría, a predicación y 
la ética y, en geral, todo lo relacionado As formas espirituais e instintivas de ser humano. Varias obras en 
los campos, Ilustração, Ilustrações, O Que Fazer, Não O Solo, Os Pioneiros De Irã, No Passado, Como 
Chegar, Justamente Com O Que São, Os Habilidosos E Acadêmicos De Literatura Real, Não Há Livros De 
Apresentação, Estas, As Escolas De La literatura. De fato, a cultura, a liberdade de expressão, a cultura, a 
cultura, a cultura, a cultura, a cultura e a cultura contemporâneas real. Si razones son so culturales, sociales, 
policies, nos ll llived a abordar menos esta categoría de literature y los poetas persas compondo en árabe, 
that han procedido junto to hombres literarios de la patria y han introducido obras valiosas para la 
humanidad. En este artigo, o nuestro estuda um uno dos eruditos comprometidos da literatura khorasana 
e o corte Ghaznavi y une o especial e o conhecível de Saboktakin e seu hijo Mahmoud y, en consecuencia, 
examinar, descrever e traduzir as obras completas de Hakim Abul Fath al-Bosti que brilla está na literatura 
árabe como uma luz resplandeciente. 
 
Palavras-chave: Abul Fath al-Bosti, obras completas de poesia, poetas persas que componen en árabe 
 
 
Introduction 
 
Nizam al-Din Abul Fath Ali ibn Muhammad Bosti is an Iranian poet and writer who spoke in both Persian 
and Arabic and spent his whole life in the fourth century AH. He was born in Bost of Sistan in 335 AH and 
learned jurisprudence, Shafi’i hadith and literature in the same place. In hadith, he was the apprentice of 
“Abu Haatam Muhammad ibn Hobban”. But since he has approved the opinion of Abu Hanifa and the 
thoughts of “Muhammad ibn Karram”, he has been considered in jurisprudence as the follower of Abu 
Hanifa and essentially “Karramiyya” (Al-Zayyat, 2006). At the beginning of Abul Fath’s secretaryship, Baytuz 
was the ruler of Bost. But by increasing the power of Naseeruddin Saboktakin over Bost in 367 AH, Baytuz 
fled and Bosti was entrusted with the department of appeals (Diwan-e-Risalat) at the request of Saboktakin 
and remained in his job until the early reign of Mahmoud Ghaznavi. Finally, he was disfavored by Sultan 
Mahmoud Ghaznavi and was banished to the Turk country (Transoxiana). His death has been said to be in 
400 or 401 AH. He passed away alone in Bukhara. Further, some believe that he died in 403 AH (Hedayat, 
1957, Vol. 1: 150). Some sources have stated that Bosti died in Uz Kand (near Bukhara) (Zarkoli, Vol. 4: 
326). 
 
Bosti was a friend of Abu Nasr Otbi, the owner of Tarikh-e-Yamini (Yamini history), and was the secretary 
of Diwan-e-Risalat beside him so that Otbi provided in his book some poems and anecdotes from Bosti. 
Besides, the elegy composed by Bosti for the event of the death of "Ismail ibn Ibad, the owner of Kafi" was 
cited by Otbi in his history as one of the famous elegies of that era. Fath al-Bosti was unique in his age in 
the fields of science, poetry, writing and virtue and was praised by people like “Ufi” and “Ibn Khalkan” who 
believed that Bosti is among the selected people of Bost with the effort of Saboktakin (Za’eif, 2017).  
In this study, in investigating the manuscripts, the focus is on the manuscript of Ahmed al-Salis, which has 
been chosen as the original manuscript since it is regarded as the oldest manuscript of Diwan in terms of 
historical background and the second manuscript of Diwan in terms of time validity is Al-Matbu’a 
manuscript. The third manuscript belongs to the University of Berntson in the US, which is similar to Al-
Matbu’a in most cases. The manuscripts of Ahmed al-Salis, Al-Matbu’a and Berntson are marked with (S), 
(T) and (B) respectively. 
 
Review of poems 
 
Rhyme (1) [with rhymes ending in the letter D] 
Tavil - On wisdom (Hekmat): 
1-  ُهَرَسق َنوموَُري ٌدادضأ ِءرَملِل و     ُدب ٍةلاح یَلَع مُهنِم ُهَــل َسيَل و  
2- ُمهُرارش ُهافَج ٍريخ اذ َناك نِإَف     دِض َُهل ُرايخلَاف ًارّش َناك ِنإ َو  
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دادضأ: Opponents // رایِخلا: Choice // ََنوموَری: They want // رسَق: Compulsion, trouble // َ بَّد : Remedy 
1- And man has opponents who want to put him into trouble (they want his misfortune) and there is no 
way to escape them. 
 
2- If he is good, then evil people oppress him and if he is wicked, his choice is against him. 
Rhyme (2) 
Basit- On abstinence (Zohd):  
3- ٌدحأ ِِهب  َأبعَي مَل َو  ِسَمأ  َّرَم َدق    َِدغَر  َمأ   َّرَم ٍسُؤب و  ءاوثلا يِف َأ  
4-                                         ِهب  فعتسأ ٌتوق َمويلا َيدنع و   َِدغ  َرمأ ُتَحلصأ ًادَغ ُتيَقب نإ َو  
َِءاوثلا: Death (figuratively difficulty) // ََدَغر: Comfort // ابعَیَمَلَو: A circumstantial sentence and verbosity from 
Tatmim paradigm // مأ: Attached // دَغَ  رمأَوَدَغَرَََمأ: In rhyme, subtrahend compound pun 
Berntson manuscript: ينعی instead of َ ابعی // Ahmed al-Salis and Berntson manuscripts: َِءاوثلا instead of ءاوتلا 
// Berntson manuscript: َنیعتسأ is put instead of َفعتسأ. 
 
3- Yesterday passed and no one noticed it, whether it was spent in poverty and difficulty or comfort and 
convenience. 
 
4- And today, I have food by which I satisfy my need and if I remain till tomorrow, I settle my tomorrow 
affairs. 
 
Rhyme (3) 
Kamel- On reproof (‘Atab):  
5- نَم  لك و   يلع اي  َكَدعَو  َتَفلخأ   اداعيِملا  ُفِلُخيلا یَُلعلا َمدـــَخ  
6-              ٌِدئاع يــّنإ ُلُوَقي ُميركلا اذإ و                             اداع و ِنام َّضلا ةَفلاخُم یَداع  
7- اــنَُهلإ َدابأ امل ُفلاِخلا لا وَل   اداع و َدوَُمث ًلادَع یَرَولا  بَر  
ََدابأ: Destroy // فلاِخلا: Opposition, disobedience // دومث: The people of Hazrat Saleh (AS) // داع: The people 
of Hazrat Hud (AS) //  َفلخیلاَ،فلخَ،َتفلخا: Derivation pun // داعَ،اداعَ،يداعَ،دئاعَنیب: Derivation pun 
In Al-Matbu’a manuscript: َََفلخ is put instead of َمدَخ. 
 
5- O’ Ali, you broke your promise and everyone who serves the great men does not break his promise. 
 
6- And when the generous man says, I will return, he opposes breaking a promise and returns from this 
matter (promise). 
 
7- If there was no opposition (sin), our Lord who is the God of the world would not destroy Thamud and 
‘Ad in the name of justice. 
 
Rhyme (4) 
Tavil- On wisdom (Hekmat): 
8- اــمَّنإف  َتعَطتسا ام  ْد ِّدَس و ْمَّلََكت    ُدامــَج ُتوك سلا و  ٌّيَح َكُملاك  
9-                                         ُُهلُوَقت  ًاديدَس   ًلاوَق دَِجت مَل نإ و   ُدادَس  ِدادَّسلا  ِريِغ نِم َُكتمَصَف  
 َد ِّدَس: Be firm // دیدس: Firm, strong // “ام” in تعطتساَام: Masdar-e-Zarf 
 
8- Talk and be firm about what you have said since your word is alive and your silence is dead. 
 
9- And if you did not find the right word to say, then your silence is better than your false speech. 
 
 
 
 
Rhyme (5) 
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Waafer- On reproof (‘Atab): 
10-  ً احـــيرَص ُْلقــَف َتدَعَو دــَق َُكتيََدف   ُدُوع ِدوُعوُملِل  رَضَخي َیتَم  
11-                                         يِطرَش ِدوجوملاِب ُدوجلا :َتُلق َو   ُدوُج ِدوجوَملِل ُحاتَري لَهَف? 
    
 َرَضَخی: Bring to life // اتَری َح : Become happy, calm down //  َرَضَخی: Este’are (metaphor) Tasrihiyya Taba’eiyya 
// دوعَوَدوعوم: Motarraf pun // دوجومَ،دوج: Motarraf pun 
10- May I be thy ransom! When you promise, fulfill it and say openly when the tree of promise grows. 
11- You said: generosity to what is there is my condition. So, does what is there as generosity make man 
happy? 
 
Rhyme (6) 
Kamel- On dispraise (Heja): 
14-  ُهَدنِع و  َداَسفلا َبِكَر يِذَّلِل ُلق   :اداََسف  ُتــــــبِكَر اذإ  ُدوـــُسأ يِّنإ  
15-  ًادِماع ََكيأر َتلَلضأ  ً ايِهاس وأ   ؟ اداََسف ، َداَسفلا َبِكَر ّيّذــلا اذ نَم  
دِماعلا: On trust // یِهاسلا: Wrongdoer //  دوسأ: Achieve dignity // َداسفلا: ََـف Conjunction + verb داسَفوَداس On both 
sides of the rhyme: Mostowfi pun / ‘Amed and Sahi agree // ََبَرَوَادَبَاد : Motarraf pun 
 
14- Tell someone who is involved in corruption that I achieve dignity when I show generosity.  
 
15- You may be misled by trust or error, but anyone who is involved in corruption does not achieve dignity 
(no one can achieve magnanimity through corruption and injustice). 
 
Rhyme (7) 
Monsareh- On reproof (‘Atab) 
16- اَدب و ادَع اذام يِرعِش َتيَل اي   اَدبَر مــُك ِّدُو  دنِرـــفإ َراـصــَف  
17- ام و  ِءافَجلا ِةحاس يِف ُتلِزُنا   اَدَبأ ٍةَوفَِجب يِتامِس َتــــخاس  
18-  ُد يِّذلا ام ابجَع اي ِهـــــب ُِتيه   ادبَز ُنكأ َمل و ًءافُج ُترـــِص  
ادبوادعاذام: An Arabic proverb said by Ali ibn Abi Talib to Zubayr ibn al-Awam in Jamal's Day (Meydani, 1955,  
Vol. 2: 296) // ادبوادعاذام: What prohibits you from what is going to be revealed to you // َِادنرف : Edge of the 
sword // ادَبَر: Brownish color // لمرلاَيفَهمدقَتَخاس: His leg sank into the sand // ادَبَز: ةوغرلاَِءافجلاَو: Cause to 
lather // The word “دبز” has been mentioned three times in Quran in Surah Ra'd Verse 17 
16- I wish I knew what is obvious and what is hidden and why your friendship is pale. 
17- I fell in the field of oppression and injustice while my heavens will never get caught by oppression (I 
was oppressed but never get stuck). 
 
18- I wonder what caused me to be scared. I was oppressed while no one helped me. 
Rhyme (8) [with rhymes ending in the letter Z] 
Majzou’ al-Raml- in Ghazal: 
36- َاذلاَك ً اهــجَو   ْتَزَرَبأ   اذلا َِسبُلأ يَوَهلا ِيــف  
37- ـــــُحا ام يأ  : َتلاق َُّمث   اذ ،لا :ُتُلق ،اذه ؟ُنَس  
38-  ً ّابَص ِتيَنضأ مِل ِتنأ   اذلا ِقلــَخلا َنود ِكــــِب  
39- تـــــــــَلاق َُّمث ْتََّنَثتَف   اذ يَلَع ُرُملأا یَرـَج َدق  
َاذلا (first): Red silk dress // َِــبََذَلا (verse 38): Took refuge // َِتَینضأ: You are afflicted // َاذَلا: Marfou compound 
pun in verses 35 and 36, became //  َتََّنَثت: Bent down 
 
36- A face appeared in a red dress, which was far from passion and desire. 
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37- Then, he said which one is more beautiful, this dress? I said: no, that face. 
 
38- Why are you stingy towards the lover who has taken refuge to you instead of people. 
 
39- He bent and said: Affairs are going on based on it. 
Rhyme (9) [with rhymes ending in the letter R] 
Tavil- On praise (Madh): 
42-  ُهــــّنإ َّكبر ُجرَاف ٌرمأ َقاض اذإ    ِريسَع ُّلك  ِريسَيت َیلَع  ٌريدق  
43- اهِرادحنإ و ٍةَزوَج ِّيقَرت َنيَبَف    ٍريسَك ُرابجنإ و ٍريسأ ُكاكَف  
 َج  رَاف: Be hopeful // ةزوج: Jowza’ star // ریسک: Plural َیَرسَک and یَراسَک: Broken // کاکفلا: Something by which 
one can take out of pawn and the like // ریسكَوَریسأ: Lahiq pun // ریسعوریدق: Contrast between ascent and 
descent 
 
42- When you are in trouble, be hopeful to your Lord since He is capable of easing any difficulty. 
 
43- And there is a gap between the progress of the major part of the work and its failure and it is likely that 
the captive is released and broken things are healed. 
 
Rhyme (10) 
Kamel- On brotherhood (Akhavaniyat) 
47-  ُرارـــــــــحأ ٌةَداس َُكتيَدف يدنِع    ً اقوَش مُهــــُـبوُلق و ُرارِح َكيلإ  
48- انَنَيب و ِموُلعلا ُبرُش اُنبارَش و    ُراعشلأا اُنلَقن و  ِثيدَحلا ُهَزـُـن  
49- امــــــــّنإف ِراَدبلاِب انيلَع  ُْننماَف    ُراصِق ِرور سلا ِتاقوأ ُرامـــعأ  
رارِح: Intensity, fervor // َننمَاف: Give us a favor // رادبلِاب: Verb noun, hurry up // راِصق: Short, little // رامعأ: Days 
of life 
 
47- May I be the ransom of free great men who are with me and whose hearts are passionate and 
enthusiastic about you. 
 
48- Our wine (our pleasure and interest) is the wine of science and knowledge and pure words are 
exchanged between us and we quote poems (our conversation is poem-like). 
 
49- Give us a favor and hurry up to us, which of course, the time of life's happiness is short. 
Rhyme (11) 
Tavil- On apology (E’tezar): 
56- ط و يِسفنَ يلإ ُتأسأيِرَدق نِم ُتْنَما   يِرقــَف يِف ِّر غلا َِكقلاخأ یَنِغ ْم ِّكــََحف  
57-  ُهــ َّصف َتـــنأ ٌمتاـخ ّلاإ ُلــقعلا امَف   يِرُذع ِِهب مِتخاَف  َصفلا ُشقن َكُوفع و  
 َتاسأ: I did evil to myself //  َتنماط: I lowered and despised myself // َّر غلا: Beautiful, nice // َّصفلا: Plural َصوصف
صاِصفو: Gemstone of the ring // لقعلا: The likened thing // متاخ: That to which a thing is likened, and the type 
of simile is eloquent  
 
56- I did evil to myself and lowered my dignity. So, put you good morals on my poverty. 
 
57- Reason is like a ring and you are its gemstone and your generosity is its design. So, set your seal of 
forgiveness to my sin (forgive me). 
Rhyme (12) 
Basit- On abstinence (Zohd): 
58-  ً اعَم َقاذملا و ي ِّمَش و يِعمَس ُتلَزَع   ام ٍوهَل ِل ك نَع  سِحلا ويِرــَصــَب ادَع  
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59-  ًةبِطاــــــق ِتاّذللا ِنع یَفاَجت نَم و    ِرّظــنلا يِــف ُهلذَعتَلاـف ِزجَع ِريَــغ نــِم  
In Al-Matbu’a manuscript: َتلذع is put instead of َتلزع and َنسحلا is placed instead of َّسحلا //  ََیفاَجت : Stepped 
away // هبطاق: All 
 
58- I kept away my hearing, smelling, taste and tactile power from any pleasure, except for sight power. 
 
59- Do not blame anyone who turns away from all his pleasures (hearing, smelling, taste and tactile power) 
for his sight power.  
Rhyme (13) 
Khafif- Crying over youth: 
60-  ً اراِدب ًلايس َنْلَِسي يِعومُد ْعَد   اران ِدجَولِاب َنَيلَِصي يِعولُضو  
61-  ًلاــــيل َيراهن یَسلأا َداعأ َدق    ً اراــَهن يليــَل ُبيشَملا َداعأ ذُم  
َعَد: From the root ََعَدَو: Release // ََنلِسَی: َ لایسَ،  لیِسَی،ََلاس: Flowed // يعول ض: Inside me // دجَولا: Love and passion 
// َ ارادبَ  لایس: Rapid flood // دجولابَ ّنیلصی: They suffer from the intensity of love // یَسلأا: Calamity // َ اراهن: 
Metaphor for white hair // In Berntson manuscript: يعومد is put instead of َيعولض 
 
60- Let me shed tears like a rapid flood and inside me, I suffer from the intensity of love (fervor). 
 
61- Calamities have changed my day to night since the old age has changed my night to day (the old age 
has whitened my hair). 
Rhyme (14) 
Motaqarib- On praise (Madh): 
64- بأ ِنئَلانَنَيب ام ُرهَّدلا َعَد   ارمإ ِنَيبــلا نِــم ٌرــمأ َعدَباو  
65-  ِرطاخ ٍرطاخ نِم يِل مَكَف   اركِذ ِسّانلا ِمظعأ نِم َكاركِِذب  
 
64- Although the time changed what was between us, this separation created a surprising situation. 
 
65- What numerous memories are passing my mind and (with their passage) remembering you is the 
remembrance of great men. 
Rhyme (15) 
Basit- On praise (Madh): 
66-  ً ًةلزنَم َتلِن اّمل ََكبيِط ُتمَّظع   ارَرـــُــغـــلا َةداسلا َتُقف َّكنأ َتلِــخَو  
67- أ و مُهادهأ َكَّنإ َتُلق ومُُهَقبس   ارَمَكلا َِقبَست نأ یَصُخلا ِللاَض نِم و  
 َتمَّظع: Assumed as great // ََتق ف: Overcome // ررغلا: Plural ةّر غ: The great and respectful man of every nation 
// ارمكلا: Plural رمكلاا: Someone who is strong  
 
66- When you achieved a position, I assumed that your share is great and supposed that you overcame 
famous elders. 
 
67- You said that you are a pioneer and the most guided man and (of course) it is a mistake of the testicles 
to overtake the master (Khaje). 
Rhyme (16) 
Waafer- in Ghazal: 
68- أ ٍدـــــَمــحِل ٍداترُم ِساّنلا يِف اَم    ِرـــَجأِــل وأ ٍباَوــث ِيـــف ٍعاــــس و  
69- يِداوــــــُـف يِف ُهاوه نَمِل ُلُوَقي   يِرَجت ِءرَملا حوُر ِبنَج يِف ًیَوـــج  
70- ِيبانتجإ و يِرجَه ِلوِطب َتأبَس   يِرــجَه ِرجِح ِيف ٌيِشاــــــن َّكنأَـــك  
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 َمَداتر :  َداتَری،َداترإ: Someone who wants something //َیشان: Inexperienced in love //  َیوج: Love // ََتأبس: Whip // 
رجِح: Figuratively cruel 
In Al-Matbu’a manuscript, َ  يرج is put instead of َ  يوج. 
 
68- Is there anyone among people who wants praise or is there anyone who makes efforts to achieve 
rewards? 
 
69- He tells someone whom I love: Love takes place in the vicinity of the human spirit.  
 
70- During my separation and aloofness, you whipped me with your love as if you are cruel to my loneliness 
and separation. 
Rhyme (17) 
Tavil- On apology (E’tezar): 
78-  َُهتـــــيَشَو   امــيِف ُتر َّصَق ام ُكتيََدف    ِرَثن نِم و ٍلوق ِمَظن نِم ُهــَـــتيَدهأ و  
79- ِيتَعيم و يّنِس ِناعيَر ِيف ُتنُك َول َو    ِرع ِّشلا نِم يِرعَش َباش نِكلو ُتبِجأ  
ناعیر: Beginning of youth // رعَش: Hair 
In Ahmed al-Salis manuscript: ميتعن  is put instead of يتعیم 
 
78- I did not neglect the matter which you gossiped about and expressed in poetry and prose. 
 
79- If I was at the beginning of youth, I would answer. But (now), my hair has become white because of 
my poetry. 
Rhyme (18) 
Tavil- Talking with oneself 
85- ِّيننإف يِراِيتخإ و يِرمأ و يِنوَعَد   يِرمأ نِم ُقلخأ و يِرفأ اِمب ٌمــــيلَع  
86-  ً ادي ِعنَطصأ مَل و ٌموي یَضَم ام اذإ   یِرُمع نِم َُوه امَف ً املِع ِسَبتقأ مَل و  
یرفأ: Something about which a lie is told (calumny) // یَضَمام: What happened // َ ادیَعنَطصأَمل: I do not do a 
favor  
 
85- Leave me and my affair and power since I’m aware of what he is lying about and I do my own work. 
 
86- A day in which I do not do a favor and do not enjoy a kind of knowledge is not counted as my life. 
Rhyme (19) 
Tavil- On advice of the soul 
87- ِعبـَـت مَل كَسَفن َتحَصان نإ ِحتَفلا ابأ   رََضتحــُمَوُهام ِدــعـــَب ِنــم ِرَظتنُِمـب  
88-  ًةَعاس َكِسَفنِل حَصناَف یَرَولا َتحَصَن    ِرَرَغ ًادَغ ّنإ َمَويلا َعساَف ِسمأ یَضَم  
ررَغ: Something that we cannot trust // یرولا: People 
In Al-Matbu’a manuscript: سفنلاَابا is put instead of حتفلاَابا 
 
87- O’ Abul Fath! If you want your own benefit, do not buy anything after which there is death. 
 
88- You advised people. Now, advise yourself for a moment. Yesterday passed; so, make the most of today 
because there is no trust in tomorrow. 
Rhyme (20) 
Majzou’ al-Raml- On dispraise (Heja): 
95- هَرـــيَح هيِف ٌراج يِل    ْهَريأ  ُمتَشتَ ُهُسرِع  
96- ــــلَخلا ُهلإ ُالله َقَلَخ   هَريَغ ِةرَيغـــلِل ِق  
هسرع: هجوز: His spouse // هریَح: Someone who is wandering // هریأَوَهریح: Mozare’ pun 
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95- We have a neighbor who is wandering and astonished and his bride curses him for his male sexual 
organ. 
 
96- And God has created this zeal for others (God has also put a limit for zeal). 
Rhyme (21) 
Tavil- On the description of friends: 
99- اهـــَلهأ و َموُلعلا يِفُصي ٌبِحاص انَل    ِرك شلِل ِعئانّصلا ِنارُفك َةَوادَع  
100-  ً ارَوحــِم و ً ابُطق َتيّمَس نإ ُب َِّطُقي    ِرَطقلِابُ ظفلَي نيح ًلاَخ ُُرطَقي و  
يفص ی: Affect, Este’are (metaphor) Tasrihiyya Taba’eiyya //  َبَّطق ی: Put as central // In  Al-Matbu’a manuscript: 
َ  رطقی is put instead of َظفلی 
 
99- We have a friend who remembers the scholars as good people, because of hostility towards goodness 
and good deeds. 
 
100- He puts science and scholars as central if called a center or pole and when he speaks, drops of 
knowledge fall from his mouth. 
Rhyme (22) 
Rajz- in Ghazal: 
104- یِرـــَــتشُملا ُمَجن ُُعلَطي هِهجَو نِم    َِرتشاًَف ادهَش ُرِمُثي ُُهتوق اـــي  
105-  ِب اَضن نَم اي َفيَس ِظّحلل ا َِرتشلأا    ًادبَع َّرُحلا َت دَجَو اذإ  َِرتشاَف  
یرتشملا: Sa’d Akbar whose sight brings a lot of happiness and goodness // فیسلاَاضن: Took out the sword // 
ظحللا: Look from the corner of the eye // رتشلاا: Malik bin al-Harith known as Al-Ashtar al-Nakha’ei, 
commander of Imam Ali’s (AS) army // َرتشا: On both sides of the rhyme, Mostowfi complete pun // ََِرتشَاف: 
Este’are (metaphor) Tasrihiyya Taba’eiyya 
 
104- He is the one whose face shines like the Jupiter star and his lip is like a ruby whose fruit is nectar-like. 
So, do not buy it. 
 
105- O’ the one who takes out the sword of Malik Ashtar from the sheath, whenever you see a freeman 
as slave, buy and release him. 
Rhyme (23) 
Kamel- On the description of old age: 
106-  ََبت َدق  َُکبيشمَ اولاق ً اکــِحاض َمَّس    ِراونلأاِب َکاتأ ُراه ّـَـــنلا َوــُهو  
107- غُزـَـتلاو َنيميلا َدصقلا ِحِض َوتساَف    ِراهـــَن ِءايــض يِف َکّنإَف هـُـنَع  
108-  ٌرِهاـب ٌرَدب  قـَحلاو مُُهتبـِج أَف    ِرارِسـِب  ُهؤاـــيض  رَِستَســيلا  
109-  َو  َراهــّــــنلا ّنإامــِّنَِاف  َء اشأ نإ    ِراصبلأا یَوَذ یلإ َءايّضلا یِدهــَي  
َحِضَوتسإ: Imperative verb, examine and explore // غ  َزتلا: َ اغوز، غو  زَی،َغاز: Do not get distracted // رهاب: Obvious 
// رارِس: Midnight // رَِستسَیلا: It is not hidden // اولاق: Este’are (metaphor) Tasrihiyya Taba’eiyya // مسََبت: Este’are 
(metaphor) Tasrihiyya Taba’eiyya // قحلا: The likened thing //  َردب: That to which a thing is likened, type of 
simile is emphatic. 
یدهی: Este’are (metaphor) Tasrihiyya Taba’eiyya // In Al-Matbu’a manuscript: َءاضا is put instead of َءاشا. 
106- It is said that your old age smiles at you while it comes to you with lights (old age has whitened your 
hair). 
 
107- Explore (look for) a clear purpose and do not neglect it since you are like a day in the light.  
 
108- So, I answered them while truth is as obvious as the moon whose light is not hidden in the midnight. 
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109- If the light and day desire, they can grant brightness to wise men. 
Rhyme (24) 
Bahr-e-Sari’- On the owner of Diwan: 
118-  َع ِلَغبلا ِیبأ ُنبإـلا نَع ٌلود    ِروــَجلاو ِلِطابلا یلإ ِلدــَــعـ  
119-  َُهل  ً احيَصن ُلَقعلا ادَغ َولو    ِروَخلا  ُهَمصَو  نِم  ُهَناصَو  
120- یَرَولا ِّبرِل َلعــِــفلا َريَّـــَصَل    ِرو دلاو   ِکلاـــفلأا ِعِدبُمو  
121- اــم َکاذ نِمَف  ٌرُوث ُهّنکل    ُهلَعـــَجي ِرَوــــّـثلاو ِتوُحلِل  
روَخلا: Weakness // مصَولا: Disgrace // رودلا: Class of anything // روثلاوَثوحلا: Two towers of the constellations  
118- Ibn Abi al-Baghal has deviated from justice to oppression. 
119- If reason advises him, it protects him against signs of weakness. 
120- Until the Lord of the World did this matter and created the heavens and the earth. 
121- He himself is like a cow who does anything for his stomach. 
125- If you want to count his good attributes, (I swear by the owner of the ten nights) you cannot count. 
Rhyme (25) 
Rajz- On blame (Zam): 
133- هَراعّشلا لجّرلا ُراع ِّش َسئب   هَراع  ِشاعملا  ُلذ ُهُِسبُلي  
راع ِّشلا: Pushing people toward evil // Between َراعش and راع, there is Motarraf pun // َ راع ش and راعَش: Moharref 
pun 
133- How bad is the motto of a man who pushes people towards evil while he himself wears that dress of 
disgrace because of the lack of livelihood. 
Rhyme (26) 
Bahr-e-Basit- in Ghazal: 
142-  ًیوَج ِسيسَر نِم یِسَفنِل ٍراش َتنأ لَه    ِراَش نــِم َکيَدفأ ٍَةبذَع ٍةلُبقـِب  
143-  ًیوــــه َفيلَح حِبُصا مل کُراذِع لاول   ام و  ِراَش ٍمئاه ٍبلَِقب ُتودَغ  
144-  ٍرَرُد نِم کــــــِيف يِف امِب ُتَفلَح يّنإ    ِراش نِمو ٍیرأ نِم کِقيِرب امو  
145- وــــل و َکاوَه يِف ٍحلا َّلُک َنيِصعلأ    ِراشنمِب یِسَفن نِم َلِصافملا َّدـَق  
 َیوجَسیسر: The effect of ecstasy and joy due to the intensity of love // )هارتشا(ٍراش: Agent noun meaning 
purchaser // راذِع: Face // فیلَح: Companion // ٍَمئاه: Crazy because of love //  َیرا : Honey // ٍَحلا: Agent noun 
meaning reproacher in love // َََّدق: Leave a space // راشنموراشَ نم  : On both sides of the rhyme: Marfou 
compound pun 
142- Are you enamored of me due to the intensity of love and interest? I sacrificed myself for your desire 
by a refreshing kiss. 
143- If I did not see your beautiful face, I would not become a companion of love and purchaser of the 
astonished heart. 
144- I swore by the pearls that are in your mouth while your mouth water tastes honey and wine. 
145- In the path of your love, I rebel against any blame even though every part of my body is separated by 
a saw. 
Rhyme (27) 
Majzou’ al-Khafif- in Ghazal 
146- افَج اذإ  ٌبيبَح يِل   َرطـَخ یَلَع ُهنِم  ِتب  
147- اـــن و ِهِب يئَلاب و   رِطــَخ اذإ يِداؤــف ِر  
افَج: Do injustice // َ  تِب: Passing the night // رِطَخ:  َ ارطَخَ،  رِطَخی: Someone who walks coquettishly // ََرَطَخوَرطخ: 
On both sides of the rhyme: Mostowfi complete pun 
146- I have a beloved and when she does injustice, I pass the night with fear and terror because of that 
oppression. 
147- My calamity is due to that oppression and when she coquets, my heart is fired from inside. 
Rhyme (28) 
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Bahr-e-Tavil – On the description of the soul 
148-  ُهَءافص وُجرأ ُتنُک نَم يِل رَّدَکت    ُرَّدکَـتَي ُهّنأ یشخأ ُتــنُک اــم و  
149-  ُهـــــــُـتفَرَع ناـمّزلِل ً اعبط َّنکلو    ُرب َّصـَـتأ لا و ُولسأ لا َيِل امـــــف  
150-  ًار يَغــَـت يِسَفنِل يِسفن َتثَدحأ اذإ    َّيغـــتأ لا و يِريَغ يِعَي يـــِّنإف ُر  
َیِلََرَّدََکت: He became annoyed and angry  
148- Anyone I hoped his serenity and purity became annoyed with me and I’m not afraid of his being angry. 
149- People have a nature that I recognized. Then, what has come over me that I neither forget nor 
tolerate. 
150- When I speak with my soul in order to change myself, it seems that anyone other than me understands 
my word, but I do not change. 
Rhyme (29) 
Basit – On brotherhood (Akhavaniyat): 
157-  ٌرََمث ُهــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـ َــــــ ـــــــ ـــــــ ـل ٍراُّونِب ُتعِمَس نإ ام    َول ا يِفار َــــــــص َــــــــــــــ ـب ل ا و ِءرَم ل ا َعم َــــــــس ُعِتم ُي  ِتــــق  
158-  ُه َـــــ بـــــــــــَشي َکـــــن ِـــــم ٌباـــــت ِـــــک ی ِـــــناـــــتأ ی ّـــــتـــــح   ارَر  دــــلا َهــــَبشأ ًینعم و ٍظفل ّلــــــــــُک نـــَع 
159-  ً ارــــــــــــــــــــــــــــــهَز  ِهــــئلاَ  يِف  َک ُــــظفل  َناــــکَف   ار َـمــــــــــــــــــــــــــــــــ َـث  ِهــــئاــــنـثأ ي ِـف   کاــــنـعـم َناــــک و  
160-  ِف  َدـــــــــصَقلا اــ باـــــــــصأــ ف اــ َقباـــــــــ َست ٍقَلــــــــــــــ ـَط  ي   ارَهّزل ا َقَب اـــــــــــس  د َــــق  ٍرَم ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـَث    نِم  ِّللِ  
راو ن: Blooms // َِءلاآ: Flower petals // اَقباَست: They raced // دصقلاَ اباصَأف: So they reached the goal // رهَزلا: 
Brightness, whiteness 
157- I have never heard that a bloom has a fruit that can benefit both the eyes and the person at the same 
time. 
158- Until I received a letter from you that was like a pearl in words and meaning (your word was beautiful 
like a pearl). 
159- Your word is like a bloom in its petals and the meaning of your word in its middle is like the fruit and 
result. 
160- They freely raced together and reached the goal; what a fruit that has overtaken its bloom. 
Rhyme (30) 
Raml- in Ghazal: 
175- ی ِـــــف ٍلوذ َـــــع نـــــم يرـــــيذ َـــــع ن َـــــم ر َـــــم َـــــق      ی ّــــ تــــ ح  ي ِــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــ نَر َــــ ماــــ ق ٌرــــ مــــ قر َــــ م َــــ ق  
176-  ٌرـــمق  هـــــــــ بُح  يـــّنِم  ِقــــبُـي   مــــل  ر َـــــــم َـــــــق  ِبوـــــــلـــــــق َـــــــم رـــــــي َـــــــغ ُهاو َـــــــه و  
نامعنلاَبجاحَنبا: Ali ibn al-Aziz ibn Ebrahim Abolhassan, an eloquent poet and writer, who was the secretary 
of Ta’e’ Abbasi and later Qader Abbasi and died in 423 AH (Al-Seqal, Al-Khatib, 1989: 96) // ریذع: Helper, 
someone who helps me //  لوذع : Very blaming // َرََمق (third): Changed // ینَرَماق: Deceived me (in love)  
رمق at the end of hemistiches and at the beginning of the second hemistich has verbal al-Atraf simile.  
رمق in the first hemistich: A metaphor for a beautiful woman // َرمق in both hemistiches is ردصلاَیلعَزجعلاَدر. 
175- The one who helps me against the great blame for the love of the moon; the moon that deceived me 
in love until it changed. 
176- It is the moon that has not left any friendship on my side and its love has exhausted me. 
Rhyme (31) 
Sari’- On dispraise (Heja): 
186-  ُه ُــــ توـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــص  ـم َــــــــس ٍّن ّـَغ ُـم اــــنـل   ــــــــ بأ ِهــــــــ ي َــــــــ تــــــــ لا ي ِــــــــ ف ُر ُــــــــ ثــــــــکــــــــ ت ُهُرــــــــ يزا  
187-  ُه ُــــــ عــــــ بــــــ ط یــــــ بأــــــ ًفاــــــ توـــــــــــــص ُتــــــ بــــــ ل َــــــ ط    ُهُرـــــــــيِز یـــــــــبأـــــــــف ً اـــــــــبر َــــــــــــــــض ُتـــــــــمُرو  
جمَس: Ugly // ریزابأ: The ingredients (spices) that are added to the food // هیتلا: ءادیبلا: Wilderness 
In Ahmed al-Salis manuscript:  َ انحل is put instead of  َ اتوص  
186- We have a singer with an ugly voice whose spice increases in the wilderness. 
187- I asked for a voice that his nature did not accept and a rhythm whose note was out of tune. 
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Rhyme (32) 
Basit- On advice (Nasihat) 
188-  ُهدـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ َـعاـــــــــــس و  ز ِـع هّر َـغ یِذ ّــــ ل ِـل ل ُــــق    ِواـــــــح ُـــــــ ي اـــــــمـــــــي ِـــــــف ُرارـــــــمإ و  ٌـــــــق َـــــــ ن ُه ُـــــــ ل  
189-  ُه َــــلــــهاــــک َتــــي ِــــطــــُمأ یــــن ِــــغ ِــــب ر ِــــخ َــــتــــف َــــتلا    ُرا ّــــــــــــــــــــــــــــــ ـَخف  را ّــــــــــــــــــــــــــــــ ـَخفاـي  َک َـلـــــــصأ َّنإـف  
رارمإ: The decree that has been ordered // راّخف (first): Very proud // راّخف (second): Mud or soil  
188- Tell someone who has been fascinated by position that what he is trying to achieve is passing. 
189- Do not be proud of the wealth that you have collected. O’ the one who is proud of yourself, you have 
been created from the soil. (The second hemistich of this verse is an adaptation of the Verse “ اََقِل  خَ  ناسنلا
راّخفلاکٍَلاصلصَنِم”. 
Rhyme (33) 
Mokhla’ al-Basit- On wisdom (Hekmat)  
190- هَرــــــــــــ يــــــــــــ ب َــــــــــــکــــــــــــ لا ِةرـــــــــــــــــــضَحــــــــــــ لا ُةرازِو   هَرـــــ يـــــ ب َـــــکـــــ لا َیـــــه ل َـــــ ب  ٌةـــــ ئـــــ يـــــطـــــخ  
191- اــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـهدِرــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ َـتلاواهدِرــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ُـتلاــــــ ـــــــ ـف   هَريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَکلا ٌةــــنحِم  اــــهّنإــــف  
هریبکلا (first): Great // َ هریبکلا (second): Great sin // اهدِر تلا: Do not want it // َ اهدَِرتَ لا: Do not enter it // 
Between two هریبکلا, there is Momasel complete pun  
190- Ministry in the great civilization makes mistakes. 
191- Do not seek that ministry and do not enter it since its difficulty is abundant. 
Rhyme (34) 
Kamel- On enthusiasm (Showq) 
192-  ُه َّـــ لُک يِرــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـمُع ُتـــينفأ ينّنأول    ًاِرــــــــفنَحسُم ًابنطــــُم يِقوش ِفصو يـــــــِف 
193-  ً اطِرفــــــُمًلااط ِّرفـــُم ِهـــــــيف ُتودــــــــغَل   ِذعُملا ًار ِّذعـــــــ ـُم هـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـنَع ُتعـــــــ ــــــــ ــــــــ ـجَرو ً ار  
 َتَینفأ: I destroyed // َ ابنطم: Abundant // َرذع  ملا: Someone who is apologized //  رِذع  ملا : Someone who makes an 
excuse // In Al-Matbu’a manuscript: َترذعل is put instead of َتودغل and رذعملا is put instead of َرصقملا. 
192- My entire life was lost in the description of my passion and enthusiasm and I was blamed because of 
exaggeration and excessiveness. 
193- In this matter, I was moderate not an extremist and while my excuse had been accepted, I turned 
away from it not like the one who makes an excuse. 
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